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Дипломная работа: 72 страницы, 22 рисунка, 6 таблиц, 22 источника, 
4 приложения.
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ, ЛИНЕЙНО-УГЛОВАЯ ЗАСЕЧКА, ПОДЗЕМНЫЕ 
КОММУНИЦАЦИИ, ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИ ПЛАН, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЁМКА
В данной дипломной работе рассматривается комплекс геодезических 
мероприятий, предназначенный для создания инженерно-топографического 
плана с целью подведения телефонной канализации к жилым домам по про­
спекту победителей.
Цель дипломной работы -  описание некоторых видов геодезических ра­
бот при проведении инженерно-геодезических изысканий в общем объеме Зга и 
составлении инженерно-топографического плана в масштабе 1:500, сдача топо- 
геодезического материала в соответствующую геодезическую службу.
В процессе написания работы были рассмотрены надлежащие вопросы: 
сбор необходимых документов для получения разрешения на проведение изыс­
каний и выдачу картографического материала, регистрация материалов изыска­
ний, рекогносцировка местности, рассмотрение технологии топографический 
съёмок подземных коммуникаций, вынос проекта в натуру, исполнительная 
съёмка, применяемые приборы.
По результатам съемки выполнена цифровая модель местности, записана 
на, передаваемый совместно с отчетом, CD-диск. Материалы выполнены в 
местной системе координат и Балтийской системе высот.
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